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 Film Hadashi no Gen  merupakan karya sastra lama karya Mori Masaki. 
Film Hadashi no Gen  menceritakan tentang seorang anak kecil berusia sekitar 
delapan tahun yang tinggal bersama keluarganya di kota Hiroshima. Jepang pada 
saat itu dalam kondisi Perang Dunia II. Pada film Hadashi no Gen  menunjukkan 
adanya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan psikologi seseorang. Oleh 
karena  itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perang 
terhadap perkembangan psikologi. 
 Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan psikologi perkembangan 
dari Elizabeth B. Hurlock. Proses perkembangan psikologi pada masa akhir 
kanak-kanak sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial 
anak. Oleh karena itu pada proses psikologi perkembangan muncul tugas-tugas 
perkembangan. Tugas-tugas perkembangan ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi, dan memudahkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang memiliki pengaruh yang 
sangat kuat terhadap perkembangan psikologis tokoh Gen, sehingga ada lima 
tugas perkembangan yang tidak dapat diselesaikan. Selain itu perang juga telah 
membentuk tokoh Gen menjadi seseorang yang bertanggung jawab tinggi 
melebihi anak seusianya. 
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